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ABSTRACT
Kawasan Pantai Iboih merupakan tempat wisata yang tak pernah sepi pengunjung lokal maupun mancanegara. Kawasan wisata ini
mempunyai potensi pariwisata  untuk dapat dikembangkan lebih jauh. Lokasi air tanah yang terlalu dekat dengan pesisir pantai
dikhawatirkan terjadinya intrusi air laut. Secara kuantitas air tanah yang ada tidak dapat mencukupi semua kebutuhan tersebut.
Selain itu, kualitas air tanah di daerah tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena payau. Pada penelitian ini ingin diketahui
sejauh mana dampak intrusi air laut terhadap air tanah yang terjadi di Kawasan Wisata Pantai Iboih. Proses intrusi air laut diselidiki
dengan mengamati pergerakan batas interface air tawar-air laut. Metode penentuan sampel sumur menggunakan teknik Cluster
Random Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan sumur test per jarak 3 m dari garis pantai. Indikasi terjadinya
intrusi air laut terhadap air tanah dapat ditentukan dengan mengecek nilai conductivity dari sumur test. Data yang diperoleh
kemudian diolah dalam bentuk grafik untuk mengetahui hubungan antara conductivity terhadap jarak. Zona pertemuan antara air
asin dengan air tawar (interface) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Badon Ghyben-Herzberg. Debit sumur eksploitasi
maksimum dihitung berdasarkan persamaan Mercado dan Schmork untuk mencegah dampak intrusi air laut secara luas. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa nilai conductivity air tanah menurun bila jaraknya semakin jauh dari pantai. Pada lokasi
penelitian ditemukan 2 dari sembilan sumur warga di sekitar pesisir pantai telah terintrusi. Kedua sumur yang terintrusi tersebut
memiliki jarak  2021 di Desa Iboih adalah 0.00286 m3/dt.
